
















- Pentavalente (DTP +
Hib + Hep. B)






Fonte: Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) – 2021/2022
12 meses
 - Hepatite A
- Tríplice viral (sarampo,
caxumba e rubéola) 
-  Meningocócica C
(Reforço)
15 meses
 - Poliomielite Oral (VOP)
- Tríplice viral (2ª dose)
- Tetra viral (sarampo,
caxumba e rubéola e
varicela) 
- Tríplice Bacteriana (1º
reforço)
- DTP (1º reforço)
9 meses
 - Febre Amarela (1ª dose) 
 
 18 meses
 - Hepatite A
(2ª dose) Fonte: Sociedade Brasileira deImunizações (SBIm) – 2021/2022
- Poliomielite Oral
(VOP - 2º reforço)








 Duas doses para meninas
de 9 a 14 anos e meninos
de 11 a 14 anos
11 A 19 anos
- Meningocócicas ACWY
(11 e 12 anos)
- Hepatite B **
- Dupla Bacterina adulto
(dT)**
- Triplice Viral **
- Febre Amarela **
** De acordo com a situação vacinal
Fonte: Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) – 2021/2022
- Tríplice viral  **
- Febre Amarela **




20 a 59 anos
** De acordo com a situação vacinal
60 anos ou mais
- Herpes zóster (Uma dose)
- Pneumocócicas (VPC13) e (VPP23)
- Dupla Bacterina adulto (dT) **
-  Febre Amarela **
- Hepatite B**





- Tríplice bacteriana (dTpa)**: 1 dose a cada
gestação o, a partir da 20ª semana
- Dupla Bacterina adulto (dT) **
- Hepatite B: A partir do primeiro trimestre*
- Influenza
** De acordo com a situação vacinal
Influenza
-  Vacinação Anual (Verificar
público alvo atual da campanha)
- A partir dos 6 meses de idade







Ainda ficou com dúvidas?
Fique a vontade para entrar em contato conosco




Ludmyla Izabela Pereira Pinto
 
Professora
Daiana Kloh Khalaf
